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Ascensos.—Orden de 11 de enero de 1954 por la que se
asciende al empleo de Capellanes primeros proVisionales
a los Capellanes segundos provisionales que se citan.—Pa.-
gina 108.
Destinos.—Orden de 11 de enero de 1954 por la que se
nombra Director de la Escuela de Armas Submarinas y
Jefe de la Estación Naval de Sóller y Flotilla anexa a
la referida Escuela al Capitán de Navío (G) don Alvaro
Guitián Vieito.—Página 108.
Otra de 11 de enero de 1954 por la que se dispone se haga
cargo de la Jefatura del Estado Mayor de la Flota el
Capitán de Navío (A) don Daniel Novás Torrente.—
Página 108.
Otra de 11 de enero de 1954 por la cine se nombra Jefe
de la Primera Flotilla de Destructores al Capitán de
Navío D. Manuel Aldereguía Amor.—Página 108.
Otra de 11 de enero de 1954 por la que se nombra Coman
dante del crucero Almirante Cervera al Capitán de Na
vío (T) don Carlos Pardo Delgado.—Página 108.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.—Orden de 12 de enero de 1954 por la que se dis
pone efectúe su presentación en la Escuela de Buzos, al
objeto de llevar a cabo el curso que se determina, el
Buzo Mayor D. Julio González Pérez.—Páginas 108 y 109.
Otra de 12 de enero de 1954 por la que se dispone efec
túen su incorporación a la Escuela de Buzos de Carta
gena, el día' 1 de febrero próximo, al objeto de llevar
a cabo un curso de reválida y confirmación de aptitud,
los Buzos de la Armada que se citan.—Página 109.
MARINERÍA
Rectificación de apellidos.—Orden de 12 de enero de 1954
•
por la que se rectifican los apellidos del Cabo segundo
Sanitario Dioscórides Casquero Gangoso.—Página 109.
PERSONAL VARIO
Bajas.—Orden de 12 de enero de 1954 por la que se dis
pone la baja definitiva en la Armada de la Mecanógrafa
"




Marineros Especicaistas.—Orden de 11 de enero de 1954 pol
la que se promueve a Marineros Especialistas a los Ayu
p dantes Especialistas que se relacionan.—Páginas 109 a 111.
TROPA
,Cursos Para Ayudantes Especialistas de Infantería de Ma
rina.—Orden de 11 de enero de 1954 por la que son pro
movidos a Ayudantes Especialistas los Aprendices que se
mencionan.—Páginas 111 y 112.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Pajas.—Orden de 11 _de enero de 1954 por la que se dis
pone cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el
Cabo primero .Andrés Parreño Llanes.--Página 112.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 12 de
enero de 1954 por la que se revalida, a efectos adminis
trativos, la Orden Ministerial de 30 de agosto de 1946
(D. O. núm. 168) , que concede la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Marinero licenciado José Pas
toriza Piñeiro.—Página 112.
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Ascensos.—Corno resultado de expediente instrui
do al efecto y cumplidos los demás requisitos lega
les, vengo en ascender al empleo de Capellanes pri
meros provisionales, con antigüedad de 17 de julio
próximo pasado y efectos administrativos desde la
revista siguiente, a los Capellanes segundos provisio
nales que a continuación se relacionan, debiendo es
calafonarse siguiendo el orden que se establece :
D. Miguel Alonso Santiago.
D. Juan Cruz Sáez y Tejada.
D. Ricardo Urbano Melchor.
D. Jesús Corredoira Prado.
Madrid, 11 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión
Vicario General Castrense, Comandante General
de la Base Naval de Canarias, Almirantes Jefes
de la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal, Generales Jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Inter
ventor Central de Marina.
Sres. . . .
1
Destinos.—Se nombra Director de la Escuela de
Armas Submarinas y Jefe de la Estación Naval .de
Sóller y Flotilla anexa a la referida Escuela al Ca
pitán de Navío (G) don Alvaro Guitián \ricito, el
cual cesará con-lo Jefe del ystádo Mayor de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 11 de enero de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
— Se dispone que el Capitán de Navío (A)
clon
Daniel Novás Torrente, sin cesar en su destino
de
Comandante del crucero Canarias, se haga cargo
de
la Jefatura del Estado Mayor de la Flota al cesar el
Jefe de igual empleo (G) don Alvaro Guitián Vieito.
Madrid, 11 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota
y Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe de la Primera Flotilla
de Destructores al Capitán de Navío D. Manuel Al
dereguía Amor, el cual deberá cesar en el mando del
crucero Almirante Cervera al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 11 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Primera División de
la Flota.
Se nombra Comándante del crucero Almirante
Cervera al Capitán de Navío (T) clon Carlos Pardo
Delgado, el cual cesará como Director de la Escuela
. de Armas Submarinas, Jefe de la Estación Naval
de Sóller y Flotilla anexa a la referida Escuela.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 11 de enero de 1954.
■
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
y Contralmirantes Jefes de la Primera División
de la Flota y de Instrucción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—De conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se dispone que el Buzo Mayor don
Julio González Pérez, sin cesar en su actual destino,
efectúe su presentación en la Escuela de Buzos, al
objeto de llevar a cabo el curso que determina el ar
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tículo 11 de la Ley de 27 de diciembre de 1947
(D. O. *núm. 293).
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Cursos.—Se dispone que los Buzos de la Armada
que a continuación se relacionan, sin cesar en sus
respectivos destinos, efectúen su incorporación a la
Escuela de. Buzos de Cartagena el día 1 de febrero
próximo, al objeto de llevar a cabo en la misma un
curso de reválida y confirmación de aptitud de tres
meses de duración, así como el de ampliar la citada
aptitud hasta los 50 metros, según determina el ar
tículo 34 del vigente Reglamento de la Escuela de
Buzos :
Buzos segundos.
D. José Navarro Raja.
D. Antonio Barba Alba.
D. José Plané Mendoza.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
E
Marinería.
Rectificación de apellidos.—Visto el expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo dictaminado
por la Asesoría General, se rectifican los apellidos
del Cabo segundo Sanitario Dioscórides Casquero
Gangoso, en el sentido de que los que realmente le
corresponden son los de Casquero Casquero, debien
do procederse a la rectificación de su documentación
personal ,pn este sentido.






Bajas.—Por haber contraído matrimonio, se dis
pone la baja definitiva en la Armada de la Meca
nógrafa provisional señorita María Teresa de Due
ñas Pastor.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
z
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio





Marineros Especialistas.—Como resultado de las
propuestas formuladas. son promovidos a Marineros
Especialistas, con antigüedad, a todos los efectos,
de 20 de diciembre de 1953, los Ayudantes Espe


































































































Juan J. Soler Soler.
Manuel Porta Bouzas.

































José Ramón Garnero Azorín.
Simón Casanova Pérez.
Angel de la Rosa Sánchez.
Federico Alvarez Melón.
Ramón Lorenzo García.
José L. Conejero 1VIendo.
José T. García Pérez.




r Luciano Torres Leal.
Ramón Cobas Pita.
Aquilino Arias González.





foaquín García del Canto.
'Eugenio Hermida Vilela.
Domingo López Fornos.
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Antonio Bellido Moreno.












































Isidoro Lacedonia de Jódar. .































Madrid, 11 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . • •




Cursos para Ayudantes Especialistas de Infante
ría de Marina.—Como resultado de los exámenes
celebrados en la respectiva Escuela, son promovidos
a Ayudantes Especialistas, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1953, los Aprendices que a continua
ción se relacionan, los cuales, en virtud de lo dis
puesto en el párrafo segundo del inciso e) del ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 5 de junio
de 1944 (D. O. núm. 131) , efectuarán el segundo
semestre destinados en el Tercio del Sur, en la Uni
dad de la Especialidad correspondiente :
Ayudantes Especialistas Defensa Antiaérea Activa.
1. Luis Mullor Gómez.
2. Antonio Olid Romero.
3. Manuel Bujía Pérez.
4. Anacleto Romero Sánchez.
5. Tomas Vallecas González.
6. Benigno Ceniza Varela.
7. Nicolás Corral Montero.
8. Salvador Royuela Besos.
9. Juan Martínez Miguel.
10. Joaquín Mínguez Clemente.
11. Atilano Gregores Tato.
12. Antonio Moreno Márquez.
13. Antonio Peralbo Ranchal.
14. Francisco Dopico Castellano.
15. Francisco Lamarca Fernández.
16. Joaquín Ramírez Jiménez.
17. 'Fernando Bouzón Bouzón.
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18. Juan A. Millán Fuentes.
19. José Valcárcel Rodríguez.
20. Antonio Roy Ruiz.
21. José Madrid Cabezos.
22. Agustín Navarro Ojeda.
23. Casimiro Pérez .Murguía.
24. Manuel Ouiza Villalba.
25. Luis Rúa Vázquez.
26. Amable Díaz Real.
Ayudantes Especialistas de Defensa Pasiva.
1. Fermín Nuez Mendía.
2. Juan Bover Llabrés.
3. José Roca García.
4. Carlos Coimari Fiol.
5. Francisco Moratón Valclivia.
6. Francisco Tolosa Sááz.
7. Alfonso Martínez Blanco.
8. Domingo Manzano Prieto.
9. Sebastián Ramos Sánchez.
10. Eugenio Muñoz Escátnez.
11. Luis Lorenzo Martínez.
12. Enrique Fernández Corbi.
13. Manuel Barroso López.
14. Pedro Paredes Sánchez.
15. Manuel Huertas Castañeda.
16. Antonio García Medina.
17. Juan Brotóns Blandino.
Madrid, 11 de enero de 1954.
Exernos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas. De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Milicia, con pérdida del empleo alcanzado,
el Cabo primero Andrés Parreño Llanes, quien, de
acuerdo con lo previsto por Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada
por la de 31 de diciembre del mismo año (D. O. nú
mero 3 de 1953), queda obligado a servir en filas
el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos
de su reemplazo, teniendo lugar su incorporación en
la fecha y destino que ordene el Servicio de Personal,
sin que sea necesario, dada su procedencia, el ingreso
previo en Cuartel de Instrucción alguno.





Medalla de Sufrimientos por la Patria.—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo informado por los Centros competen
tes de este Ministerio, se revalida, a efectos admi
nistrativos, la Orden Ministerial de 30 de agosto
de 1946 (D. O. núm. 168), que concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Marinero licencia
do José Pastoriza Piñeiro.
Madrid, 12 de enero de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRiNTA »EI, IIINISTWO »E MARINA
MORENO
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